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研究協力者：2009 年 9 月から 10 月にかけて関東の大学 2 校の学生，755 名に調査協力を
依頼し有効回答 610 票を得た(男性 248 名，女性 362 名であった)．年齢範囲は 18 歳から
29 歳であり，平均年齢は 20.08(SD=1.60)歳であった． 
調査内容：質問項目は以下の 14 尺度から構成されている． 
1)フェイスシート項目 





力感）因子】の 3 つの因子から構成されている． 
3)「親になること」の境界についての質問項目 
どこまでが「親」であり，どこからは「親」ではないのかといった「親になること」














てはまるの 4 段階評定)を作成した．  
8)「親になること」による変化についての質問項目 
柏木・若松(1994)による，「親になること」の発達尺度の項目を，これから親になる可











に行うかを尋ねるために，5 項目(あてはまらない－あてはまるの 4 段階評定)を作成した．  
11)「親になること」と職業についての質問項目 
大学生にとって将来子どもができたとしたら育児と職業についての関係をどのように
















































































あてはまる ややあてはまる ややあてはまらない あてはまらない





 Figure3 に示したのは，大学生にとっての将来の理想の子ども数の割合である．「2 人」
と答えたものが最も多く，次いで「3人」，「1人」の順であった．「2人」と答えた者が全体





































































持つつもりはない 1人 2人 3人 4人 5人 6人













































































































































































あてはまる ややあてはまる ややあてはまらない あてはまらない


















































































































































































































































あてはまる ややあてはまる ややあてはまらない あてはまらない












 Figure11 に示したのは，大学生にとっての理想の第一子誕生年齢である．「25 歳」と答
えたものが最も多く，次いで「28 歳」，「26 歳」と「27 歳」の順であった．回答の多くは























































20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 55歳









































































20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 40歳 52歳 60歳
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